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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se suive gratuitamente
á :cs subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Diario, S* admiten subscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo al precio de 8 pesetas :muestre.
SUMA1E1,10
subsecretaria.
Revista de Octubre de los buques de la Armada.
Personal.
Destino al T. de N. D. J. M. Cervera.—Baja en la Armada por incapacidad inte
lectual del primer Méd. D. F. Blanco.—Licencia al T. auditor de 1.4 D. A. l ler
mosilla.—Destinos á los Mqtas. mayores de 2.* D. R. Vázquez y D. J. Vila.—
Baja en la Armada del primer Practe. D. P. Garcia.—Graduación y sueldo de
2.° Méd. al 2.. Practe. D. F. Camilleri.
Circulares y disposiciones.
Rectifica señalamiento de pagas de tocas á D. I. Chueca.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL i
Rarz.A.T ans cprtIDET-Nue
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentrode:las leyes de fuerzas
navales y de presupuestos vigentes:
SS M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Octubre, en las situaciones que en
copia que se acompaña se espresa,n.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios
•
guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Septiembre de 1907.
JOSE D'ERRANDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Situacumes en que deben pasar los buques de la Armada,
la revista delpróximo mes de Octubre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2.8 Pelagyo. En 3•8 situación, Escuadra
de Instrucción.
1
Crucero protegido de La clase, Carlos V. En 3•" situa
ción, Escuadra de Instrucción.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de Instrucción.
Contra-torpedero Osado. En 3.° situación, Escuadra
de Instrucción.
Contra-terpedero Proserpina. En 3•" situación, Es
cuadra de Instrucción.
Buquespara comisiones en i4frica , Canarias, Baleares
servicio de aguas jurisdiccionales
Guarda-costas protegido Numancia. En Reserva pri
mer <nudo, Cádiz.
Crucero protegido de 3.' _Extremadura. En 3•" situa
ción, Cádiz.
Contra-torpedero Destructor. En 3•' situación, Cádiz.
Cañonero de 1•° D Alvaro de Bazán. En 3.' situación,
Cádiz.
Cañonero de 1.' D. Maria de Molana. En 3." situación,
Cádiz.
Idem íd. Marqués de la Victoria. En 3." situación,
Vigoa
Servicio de guardacostas, vigilancia de la pesca, etc., etc.
Cañonero de 2." General Concha. En 3.' situación,
Cádiz.
Idem íd. Hernán Cortés. En 3.' íd., Huelva.
ldem íd. Martín A. Pinzón. En 3.' íd. , Málaga.
Idem íd. Nueva España. En 3." íd., Baleares.
Idem íd. Iemerario. En 3.° íd., Barcelona.
Idem íd. Vasco N. de Balboa. En 3." íd., Villagarcía.
Idem de 3.a. Mac-Mahón. En 3.* íd., Fuenterrabía.
Idem íd. Ponce de León. En 3." íd., Sevilla ó Huelva.
Lancha cañonera Perla. En 3.' íd , Tny.
Escampavías. En 3.• íd. Mediterráneo.
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Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En reserva 2. grado, Ferrol.
Comisión hidrográfica Urania. En 3." situación, Vigo
Muros.
Buques escuelas.
Escuela naval Asturias. En situación especial, con su
jeción al presupuesto, Ferrol.
Idem de Aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, Ferrol.
Estaciones torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 1.* situación.
Ferrol, en 1.11 íd.
Cartagena, en 1.* íd.
Mahón, en 1.* íd.
Torpedero de 1." núm. 1. Reserva primer grado,
Ferrol.
Idem de 2.* núm. 12. Reserva 2.° grado, Cartagena.
Idem de 2.' núm. 13. Reserva 2.° grado, Cartagena.
Idem de id. núm. 15. Reserva de primer grado, Fe
rrol.
Buques en 1." situación.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.* situación,
punto 4.°, artículo 1.°, Ferrol.
Crucero protegido de 2." Lepanto. En 1.* situación,
punto 2.° art. 1.°, Cartagena.
Crucero protegido de 3.* Rio dé la Plata. En 1.' situa
ción, art. 12, Cádiz.
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 1.* situación, art.
12, Cádiz.
Idem de 2." Vicente Y. Pinzón. En 1.a situación ar
tículo 12, Cartagena.
Torpedero de 2.* núm. 14. En La situación, art. 12.
Cartagena.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero protegido de 1•a, Cataluña. En primera situa
ción, artículos 6.° y 7.° del Reglamento, dentro de los
créditos del presupuesto. Cartagena
Idem íd. Reina Regente. En 1." situación, Ferrol.
Contra-torpedero Audaz. En 1.* situación, artículo
12, Cádiz.
Id. íd. Terror. En 3•" situación, Cádiz.
Cañonero de 2•* Marqués de Molins. En 1•" situación,
Ferrol.
Torpedero de 1.* núm. 2. En 1.* situación, Cádiz.
Idem de 2.* núm. 11. En 1.* situación, Cartagena.
Corbeta Nautilus. En 1." situación, Ferrol.
Madrid 25 de de Septiembre 1907.
MI!•
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer embarque en la Escuadra de instrucción á
cumplir el ario que le falta para completar sus condi
ciones de embarco, el alférez de navío D. José María
Cervera y Castro, en relevo del de igual empleo don
Angel Suances y Piñeiro, que pasa á continuar sus
servicios al Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo *digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 25 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
t
SANIDAD
Excmo. Sr.: Cumplidos en 27 de Agosto pasado,
los seis meses de observación y tratamiento de que
venía siendo objeto el primer médico de la Armada
D. Francisco Blanco y González, en el manicomio de
Carabanchel, y en vista del certificado del director
de dicho establecimiento y del que presentan los mé
dicos de la Armada que le han reconocido, ambos de
conformidad en el diagnóstico de «Delirio de perse
cución» de marcha crónica y de difícil curación, y
comprobada su incapacidad intelectual para el ejer
cicio de su profesión. Ajustados los datos de referen
cia á las prescripciones dispuestas en la Real orden
de 28 de Junio de 1881:
S. M. elRey (q . D. g.)-de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General-ha tenido á bien
disponer el retiro del servicio del expresado primer
médico D. Francisco Blanco, siendo baja en su Cuer
po para fin de mes; elevando al Consejo Supremo de
Guerra y Marina Pi expediente reglamentario para el
señalamiento del haber pasivo que le corresponda por
sus años de servicio, dando cuenta de esta soberana
disposición á la familia del citado médico para las
disposiciones que pueda adoptar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde áV. E. muchos años.
-Madrid 26 de Septiembre de 1907.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-~44110•41-
JURÍDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente auditor de 1.* clase, Fiscal de ese Departamen
to D. Angel Hermosilla Münch:
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g )—de acuerdo
cuarenta y cinco días de licencia por enfermo para con lo propuesto porV. E.—ha tenido á bien conceder
Arteijo (Coruña) y aprobar el anticipo de esta licen- al 2.° practicante D. Francisco Camilleri y Salas, la
cia que por V. E. le ha sido concedido. graduación y sueldo de 2.° Médico con la antigüedad
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien- de '22 del corriente mes, fecha en que cumplió los
to y demás efectos. —Dios guarde á V . p.,. muchos treinta años de servicios efectivos, como preceptua la
años.—Madrid. 24 de Septiembre de 1907. ley de 29 de Diciembre de 1903.
JosA FERRANDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
.~«.411111~■
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el maquinista mayor de 2 D. Robus
tiano Vázquez Vizoso, pase destinado al contra-tor
pedero Proserpina; y la vacante que este Maquinista
deja en el Temerario, pase á ocuparla el maquinista
mayor de 2.* D. Joáé Vila, quedando sin efecto la
Real orden de 12 del actual por estar el maquinista
mayor de 1.'1, Pardo de Andrade, pendiente de la
concesión de retiro que tiene solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 25 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 23 del corrien
te mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer practicante de la Armada D. Pas
tor García López:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
sea dado de baja en su Cuerpo en 30 del actual, sin
perjuicio de lo que resulte del expediente de retiro
que se halla en tramitación en el Consejo Supremo deGuerra y Marina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientess—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 26 de Septiembre de1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.Sr. Intendente General de Marina.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
4■4111I
CIRCULA RES Y DISPOSICION ES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de e.se
Ministerio, remito á V. 5. la adjunta resolución
sobre paga.Q. de tocas á D. Inocencia Chueca Marín.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
Septiembre de 1907.
El General Secretario,
F. Escario,
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le estan conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Inocencia Chueca
Marín, viuda del Músico mayor de Infantería de Ma
rina I). Ramón Roig Tormé, en súplica de mayor
señalamiento de las pagas de tocas que le han sido
concedidas y en acuerdo de 14 del actual, ha acordado
se rectifique el señalamiento que se hizo en 10 de de
Julio último (D. O. núm. 153) en el sentido de que lacantidad que corresponde percibir la interesada, es de
600 pesetas duplo de las 300 pesetas que de sueldo
mensual en actividad disfrutaba su marido al morir,
en vez de las 500 pesetas que primeramente se le
habían señalado, una vez que ha justificado su mayorderecho con nuevo certificado expedido en forma.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y ¡efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Septiembre de 1907.
Polameja
Excmo. Sr. Capitán General del Departamentode Cartagena.
¡my) del 1111n1qterle de Mari na.
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SECCION DE ANUNCIOS
E
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ll VENTA N
DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada, 0'10
Hojas anuales de servicios 0'10
Estados de fuerza y vida de los buques 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . 1100
Programa para ingreso en la Escuela naval 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1'00
Reglamento para la contratación de obras y ser
vicios de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904.... ..... # • • • •
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo •
Hojas generales de servicios ...............
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español... .. .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real orden de 1.° de Abril de 1891
1 y adicionado con las disposiciones dictadashasta el día
Pesetas.
1'00
1'00
1'50
4'00
10'00
0'50
Diario Oficial dol Mhitaterío de Marina
COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el D'Amo.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mas. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cimo
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los subscriptores de la coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de ri en ada•
lante, de la Colección Legislativa á vainticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptore,
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que
fuera de estos plazos, deberán acoms
pañar con la reclamación el importe de los números que pídan, en letra del Giro
Mutuo ó en sellos móviles
no admitiéndose los de franqueo_
